






























































真偽 真実 事実 虚偽
時間 現在の前の世界 歴史上のある時 時間軸の外
場所 前の世界 現在の世界 不定
性絡 神聖 神聖または世俗的 世俗的


































































































World mythology and folklore http://ru白e凶a.ru1 2013年 12月10日閲覧
17縁起は寺社が神聖なものだと合理的に説明する機能に特化した説話だといえる。
182012年8月18日から 8月31臼迄、奥多摩町阿蘇神社~大田区多摩川浅間社関で実施。
情報コミュニケーション研究科記要第6号掲載。
112 
に利用したのが多摩川流域の自治体が編纂した地誌や式内社を調査した研
究者の著書だった。一次資料としては『新編武蔵風土記稿』に多くを依っ
た。東京23区に鎮座する記録上で確認できる全ての神社を実地調査したと
き"も同様である。『新編武蔵風土記稿』は関東の神社に付随する「説話」を
研究する上で欠かすことは出来ない。本学図書館には浄書稿本が収められ
ているので重宝している。多くの文系学者にとって図書館が出発点である
はずだ。特に「説話J研究を志す者にとって図書館は欠かせない存在だろう。
一部を知ることの出来ない者に、生物自体の考察を試みるのは不可能であ
る。多くの先達たちが伝えてくれた膨大な記録が、「説話j 研究への第一歩
を踏み出させてくれたのだ。
192似)9年7月23日-2α)9年 12月20日に実施。
113 
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